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ia ÉxtrÉma complÉjidad dÉ la sociÉdad contÉmporánÉa parÉcÉ inabarcablÉ,
inintÉligiblÉK Cuando, más allá dÉl silÉncio prudÉntÉ o dÉl puro balbucÉo pÉrplÉjo, sÉ
avÉntura un diagnóstico, Él rÉsultado típico oscila ÉntrÉ Él Énsaóo panóptico ó la
monografía sÉctorialK Ambos dÉjan un poso dÉ insatisfacción: Él primÉro, porquÉ
dÉglutÉ la complÉjidad rÉduciéndola a un ordÉnado ramillÉtÉ dÉ idÉasJfuÉrza quÉ, si
son honÉstas, más quÉ rÉspondÉr al problÉma, sÉ limitan a ordÉnarlo; la sÉgunda,
porquÉ fragmÉnta ó multiplica a la vÉz la complÉjidad dÉ fondo, rÉfugiándosÉ Én la
acumulación dÉ datos para ÉspÉcialistas quÉ, a su vÉz, han dÉ alimÉntar la producción
dÉ datos adicionalÉs hasta alcanzar Él punto Én Él quÉ Él mapa cognitivo sÉ conviÉrtÉ
Én réplica dÉl tÉrritorioK kadar ÉntrÉ Éstas dos aguas És hÉroico ó difícilK El inmÉnso
mérito dÉ la trilogía dÉ ManuÉl CastÉlls, ia Éra dÉ la información, radica justamÉntÉ Én
mostrarnos la prÉsÉncia dÉ un nadador tan improbablÉ: un invÉstigador «globopolita»,
viajÉro dÉ la rÉd dÉ quÉ Éstá hablando, ubicado Én varios dÉ sus nodos académicos ó
quÉ, Én una dÉ sus no infrÉcuÉntÉs noticias autobiográficas, llÉga a confÉsar, «mÉ tÉmo
quÉ cada vÉz mÉ parÉzco más a un flujo» EvolK 1, págK 4R8)K Y És quÉ, sÉgún parÉcÉ, sólo
Él quÉ És o Éstá Én Él flujo dÉ información dÉ Ésa sociÉdad Én rÉd dÉ la quÉ sÉ nos
quiÉrÉ dar noticia puÉdÉ acomÉtÉr la tarÉa dÉ ordÉnar intÉligÉntÉmÉntÉ su
complÉjidad, rÉconduciéndola a una matriz, pÉro atÉndiÉndo a sus múltiplÉs caras ó
dinámicasK
  
ia tÉsis dÉ ÉsÉ voluminoso trabajo És quÉ nos Éncontramos instalados Én un tipo
novÉdoso dÉ sociÉdad, la sociÉdad informacional, ó quÉ ésta, lÉjos dÉ sÉr compacta,
homogénÉa o cohÉrÉntÉ, sÉ halla tÉnsionada ÉntrÉ dos fuÉrzas quÉ dominan sus
procÉsos: por un lado, la globalización rÉticular dÉ la Économía, la tÉcnología ó la
comunicación; por Él otro, Él podÉr dÉ la idÉntidadK Esta tÉnsión ÉntrÉ la rÉd global ó Él
óoJnosotros idÉntitario És Él rÉsultado dÉ los múltiplÉs cambios acontÉcidos Én Él último
mÉdio siglo Én la sociÉdad dÉl planÉta TiÉrra ó És la quÉ Én la actualidad anima ó
condiciona los procÉsos socialÉs fundamÉntalÉs quÉ Éstán dÉcidiÉndo nuÉstro dÉstino
Én Ésta frontÉra ÉntrÉ milÉniosK
  
ia obra sÉ Éstructura Én trÉs volúmÉnÉs a lo largo dÉ cuóas páginas sÉ van acumulando
las dÉscripcionÉs ó análisis quÉ apoóan la tÉsis dÉ fondoK pÉría insÉnsato intÉntar
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rÉsumir aquí lo quÉ al autor lÉ ha costado alrÉdÉdor dÉ 1KRMM páginas ÉxponÉrK io quÉ
sÉ nos brinda És un tríptico dÉ vivos colorÉs Én Él quÉ sÉ ÉntrÉvÉrán ó/o ÉnfrÉntan sÉis
rÉalidadÉs socialÉs fundamÉntalÉs: Él informacionalismo, la globalización, la
intÉrconÉxión rÉticular, las idÉntidadÉs socialÉs, Él ÉstadoJnación Én crisis ó la óa
agónica familia patriarcalK nué son ó qué acontÉcimiÉntos o procÉsos dan dÉ sí lo fijan
Én sucÉsión los trÉs volúmÉnÉsK El primÉro, fiÉl al intÉnso azul planÉtario dÉ su
cubiÉrta, proporciona un rÉtrato dÉl cambio Éstructural sufrido por la sociÉdad mundial
dÉsdÉ los años sÉsÉnta, mostrando sus rÉsultados: la globalización, la sociÉdad rÉd ó la
nuÉva tÉcnología dÉ la informaciónK El sÉgundo, acordÉ con su vÉrdÉ no mÉnos intÉnso,
da cuÉnta dÉl rÉflorÉcimiÉnto dÉ idÉntidadÉs quÉ, para sorprÉsa dÉ analistas, salÉn a la
luz Én la sociÉdad rÉticular global, al hilo dÉ la crisis dÉl ÉstadoJnación ó la familia
patriarcalK El último, a tono con su cubiÉrta dÉ rojo incandÉscÉntÉ, nos muÉstra Él
magmático mundo quÉ sÉ ha puÉsto Én marcha a rÉsultas dÉl choquÉ ÉntrÉ la rÉd dÉl
capitalismo global ó las idÉntidadÉs dÉ rÉsistÉncia o ÉmÉrgÉntÉsK El tríptico És, puÉs,
ambicioso, ó nítidos, valiÉntÉs ó ÉxprÉsivos los colorÉs quÉ incorporaK mÉro vaóamos
más por lo dÉrÉcho a sus cuÉntas ó cuÉntosK
  
CastÉlls viÉnÉ a dÉcirnos quÉ Él capitalismo ha vÉncido, pÉro quÉ ni su victoria Éstaba
cantada, ni lo ha dÉjado tal cual Éra, ni Éstá asÉgurada como dÉfinitiva Én su forma
actualK ko Éstaba cantada porquÉ no ha sido Él cumplimiÉnto dÉ un dÉstino manifiÉsto
quÉ urdiÉra Él triunfo final dÉl mÉjor Eo pÉor) dÉ los mundos posiblÉs; por Él contrario,
CastÉlls sÉ afana Én mostrar quÉ tal triunfo final sobrÉ su rival, Él Éstatismo industrial,
ha sido Él producto no programado dÉ la coincidÉncia Én Él tiÉmpo ó Él Éspacio dÉ
múltiplÉs procÉsos dÉ cambio indÉpÉndiÉntÉsK mor su partÉ, Él capitalismo triunfantÉ no
És tal cual Éra Én la época antÉrior dÉl industrialismo porquÉ, Én la actualidad, És
global, informacional ó organizado Én la ÉmprÉsa rÉdK pu ÉxprÉsión más alta És Él
capitalismo financiÉro quÉ, como malla global informacional por la quÉ fluóÉn
diariamÉntÉ cantidadÉs inmÉnsas dÉ dinÉro, domina la dÉriva Éconómica dÉl mundo
actualK mÉro tampoco ÉstÉ rÉsultado És Él producto dÉ una dinámica homogénÉa ó
linÉalK ios procÉsos dÉ globalización, rÉorganización Én rÉd dÉ la ÉmprÉsa ó
surgimiÉnto dÉ la nuÉva tÉcnología dÉ la información han sido ó son, cada uno Én sí
mismo, complÉjos ó, dÉsdÉ luÉgo, sÉ han dÉsarrollado dÉ forma autónoma, con
indÉpÉndÉncia dÉ quÉ, a partir dÉ un dÉtÉrminado Éstadio, haóan confluido ó puÉsto Én
común sus ÉnÉrgías para configurar al capitalismo actualK ko Éstamos, puÉs, antÉ un
diagnóstico dÉ suavÉ Évolución linÉal, ni antÉ un rÉtrato simplÉ dÉ situaciónK io
muÉstra, sobrÉ todo, Él matizado análisis dÉ la globalización quÉ, lÉjos dÉ su
formulación simplista, CastÉlls rÉconstruóÉ como una rÉalidad dÉ arquitÉctura
pÉrmanÉntÉ aunquÉ dÉ gÉomÉtría variablÉ ó dinámicaK mÉro lo muÉstran también sus
Éstudios sobrÉ la génÉsis ó Éstructura dÉ la rÉvolución tÉcnológica informacional ó dÉ
la ÉmprÉsa rÉd Eó sus trabajadorÉs individualizados)K Y la óptica analítica quÉ pÉrmitÉ
tal diagnóstico dÉ situación sÉ proóÉcta también hacia la prognosis, puÉs, a pÉsar dÉ
quÉ caÉ Én algunos titubÉos –quÉ inducÉn a pÉnsar Én un futuro óa prÉfigurado por Él
capital, la rÉd ó la tÉcnología dÉ la información a los quÉ todos habríamos dÉ
adaptarnos–, la cauta actualidad dÉl autor apunta a quÉ todo Él cambio Éstructural Éstá
abiÉrto a ÉvÉntualÉs rÉoriÉntacionÉs quÉ dÉpÉndÉrán dÉ lo quÉ quiÉran ó hagan los
actorÉs socialÉsK ko És quÉ éstos sÉ ÉncuÉntrÉn Én un ÉscÉnario plástico ó plÉnamÉntÉ
abiÉrto, pÉro tampoco parÉcÉn abocados a la pura asunción dÉ un cambio Éstructural
cÉrrado: como Él mromÉtÉo ÉncadÉnado, És posiblÉ quÉ al final acabÉn triunfando o, por
lo mÉnos, dÉjando su impronta sobrÉ Él mundo dÉ mañanaK
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El ÉnfoquÉ básicamÉntÉ marxiano dÉ la invÉstigación dÉ CastÉlls prÉscindÉ, sin
Émbargo, dÉl ÉsquÉma causal infraÉstructura/supÉrÉstructuraK En razón dÉ Éllo, no
prÉtÉndÉ Éxplicar las transformacionÉs quÉ dÉtÉcta Én la cultura, la política o ciÉrtas
institucionÉs socialÉs dÉcisivas Epor ÉjÉmplo, la familia) como puros rÉflÉjos dÉ los
cambios tÉcnoJÉconómicosK También sÉ lÉs suponÉ causas complÉjas ó variadas, con
indÉpÉndÉncia dÉ quÉ acabÉn configurando un mundo básicamÉntÉ congruÉntÉ con Él
dÉl capitalismo actualK pon, por una partÉ, cambios culturalÉs o incluso, más
radicalmÉntÉ, cambios quÉ afÉctan al ÉspacioJtiÉmpo Én Él quÉ cristalizan las prácticas
socialÉsK Al diagnosticarlos, CastÉlls opta por la acumulación dÉ oxímoros: ÉmÉrgÉncia
dÉ la «virtualidad rÉal» Én la comunicación cultural; dÉsvanÉcimiÉnto dÉl Éspacio local
a favor dÉ un «Éspacio dÉ los flujos»; arrinconamiÉnto dÉl tiÉmpo dÉ la sucÉsión ó los
cronómÉtros acosado por un paradójico «tiÉmpo atÉmporal»K CÉrcana a, aunquÉ no
idÉntificada con, la crítica posmodÉrnista dÉ la cultura, És ésta tal vÉz la partÉ mÉnos
sólida dÉ su Éstudio, aunquÉ no Ésté falta dÉ agudos análisis rÉsultado dÉ su larga
ÉxpÉriÉncia como invÉstigador dÉl mundo urbanoK ko mÉnos rÉlÉvantÉs son los
cambios políticos quÉ sÉ apuntan, dominados todos por la idÉa dÉ crisis: crisis dÉ los
actorÉs Epartidos políticos, movimiÉnto obrÉro) quÉ habían dominado Él ÉscÉnario
político dÉl capitalismo industrial; crisis dÉ la dÉmocracia libÉral, somÉtida al fuÉgo
cruzado dÉ la política mÉdiática, Él Éscándalo ó la corrupción; crisis, Én fin, dÉl gran
invÉnto político mundializado dÉl EstadoJnación quÉ, siÉndo dÉmasiado pÉquÉño para
lidiar con lo global ó dÉmasiado grandÉ para administrar lo local, sÉ vÉ a la vÉz
dÉsmochado por arriba ó socavado por abajoK aÉ talÉs crisis ÉmÉrgÉ una ÉvÉntual
rÉlocalización dÉ la política quÉ, como sÉ apunta Én Él caso dÉ la rnión EuropÉa, para
sÉr viablÉ ha dÉ insÉrtarsÉ Én una Éstructura política novÉdosa quÉ CastÉlls dÉnomina
Estado rÉd, un aparato dÉ gÉomÉtría variablÉ quÉ combina ó articula «sobÉranías»
múltiplÉs ElocalÉs, rÉgionalÉs, ÉstatalJnacionalÉs ó supraJÉstatalÉs) sin ÉncÉrrarlas Én
un Éstricto disÉño compÉtÉncialK mor último, És la crisis dÉ la familia patriarcal su otro
gran cÉntro dÉ atÉnciónK pu ÉxprÉsión sÉ ÉncuÉntra Én la floración dÉ nuÉvas formas dÉ
organizar la vida Én común ó criar a los hijos, formas quÉ sÉ alÉjan, Én grados distintos,
dÉl modÉlo patriarcal quÉ ha dominado a lo largo dÉ los siglos las rÉlacionÉs dÉ génÉro
É intÉrgÉnÉracionalÉsK pus causas son también múltiplÉs: la rÉvolución cultural dÉ los
jóvÉnÉs Én los sÉsÉnta, la incorporación dÉ la mujÉr al mÉrcado dÉ trabajo
Éxtradoméstico, Él movimiÉnto fÉminista Én sus distintas variantÉs, los movimiÉntos dÉ
libÉración sÉxualK CiÉrtamÉntÉ És Én Él occidÉntÉ norJatlántico dondÉ ÉstÉ cambio
parÉcÉ más nítido É irrÉvÉrsiblÉ, pÉro CastÉlls apunta hacia su mundialización para lo
quÉ aporta información sobrÉ la crisis Én marcha dÉl patriarcalismo asiáticoK
  
Estamos, puÉs, antÉ una nuÉva Éra, la dÉ la información, a la quÉ corrÉspondÉ una
nuÉva sociÉdad, la sociÉdad informacional, cuóa ÉxprÉsión Éstructural actual És Él
capitalismo informacional, És dÉcir, global, basado Én la gÉnÉración, procÉsamiÉnto ó
transformación tÉcnológicos dÉ la información, intÉrconÉctado Én rÉd ó quÉ arrastra la
doblÉ crisis dÉl EstadoJnación ó la familia patriarcalK mÉro ÉstÉ diagnóstico És todavía
insuficiÉntÉ puÉs, para CastÉlls, la sociÉdad informacional És también la dÉl podÉr dÉ la
idÉntidadK Y És justamÉntÉ la contraposición ÉntrÉ la rÉd informacional ó la ÉmÉrgÉncia
dÉ idÉntidadÉs Éxtrañas a aquélla su caractÉrización más plÉnaK El tÉma És Él objÉto
prÉfÉrÉntÉ dÉ análisis dÉ los volúmÉnÉs sÉgundo ó tÉrcÉroK ia argumÉntación dÉl autor
sÉ dÉsarrolla Én trÉs planos intÉrconÉctadosK El primÉro aborda la cara oculta ó
siniÉstra dÉl capitalismo informacional, mostrándonos sus víctimas, los Éspacios
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ÉxtÉrnos a la rÉd EÁfrica), sus «agujÉros nÉgros» dÉ misÉria, sobrÉÉxplotación ó
Éxclusión, su «conÉxión pÉrvÉrsa» con la rampantÉ Économía criminal –vÉrdadÉro
paradigma dÉ globalización rÉticular É informacional–K El sÉgundo plano cÉntra su
atÉnción Én los movimiÉntos socialÉs dÉ rÉsistÉncia quÉ sÉ oponÉn a la dÉriva dÉl
informacionalismo global ó su rÉd ÉxcluóÉntÉK En Éllos ÉmÉrgÉn básicamÉntÉ
idÉntidadÉs dÉ rÉsistÉncia quÉ oponÉn al nuÉvo mundo los códigos culturalÉs
afianzados Én la tradición o Én la ÉxpÉriÉncia localK pus manifÉstacionÉs son muó
variadas ó Én algunas cÉntra Él autor su atÉnción sÉlÉctiva: fundamÉntalismos islámico
ó cristiano, nacionalismo postJsoviético, nacionalismo ÉuropÉo dÉ nuÉvo cuño
ECataluña), zapatismo chapanÉco, ÉtcK mÉro És Él tÉrcÉr plano dÉ la argumÉntación Él
más dÉcisivo ó problÉmáticoK ia tÉsis dÉ CastÉlls És quÉ, Én razón dÉ su ÉspÉcífica
conformación cultural ó, más concrÉtamÉntÉ, dÉ la dÉsÉstructuración radical a quÉ
somÉtÉ al Éspacio ó Él tiÉmpo, la sociÉdad rÉd procÉsadora dÉ flujos dÉ información És
incapaz dÉ producir por sí misma idÉntidadÉs plausiblÉsK ia razón fundamÉntal la
ÉncuÉntra Én quÉ dÉsubica a los actorÉs socialÉs dÉ los lugarÉs Én los quÉ podrían
intÉractuar cara a cara, los conviÉrtÉ Én flujos a la dÉriva o Én objÉtos actuados,
arrastrados por un mundo hipÉrcomplÉjo quÉ no puÉdÉn dominar ni ÉntÉndÉrK
aÉsubicados, atÉmporalizados, prÉsos Én una rÉalidad insÉparablÉ dÉ la ficción, los
actorÉs rÉaccionan Én busca dÉ un sÉr quÉ Él podÉr dÉ los flujos És incapaz dÉ
proporcionarlÉsK Y ÉsÉ sÉr lo ÉncuÉntran Én las tradicionÉs quÉ los vÉrtÉbran Én Él
tiÉmpo, Én las culturas localÉs o rÉgionalÉs dÉl nuÉvo nacionalismo o Én las culturas
ÉmÉrgÉntÉs dÉl cuÉrpo o la naturalÉza; todas tiÉnÉn una nota común: son localÉs, sÉ
sitúan dÉ Éspaldas al Éspacio dÉ los flujos ó dÉsdÉñan su tÉmporalidad vacíaK pon Éstos
planos dÉ ÉxpÉriÉncia los quÉ pÉrmitÉn adquirir idÉntidad ó llÉnar Él vacío quÉ la
sociÉdad informacional crÉa Én su rÉd dÉ flujos dÉ informaciónJpodÉrK purgÉ así un
mundo doblÉ, un ÉscÉnario dÉ ÉsquizofrÉnia gÉnÉralizada por Él quÉ transitan las
gÉntÉs: Én él, son lo quÉ no hacÉn ó hacÉn lo quÉ no sonK
  
BastÉ ÉstÉ sucinto rÉsumÉn para dar cuÉnta dÉ las propuÉstas fundamÉntalÉs dÉ
invÉstigación tan actual, informada ó dÉ Éntusiasta acogida mundial como la rÉalizada
por ManuÉl CastÉllsK El lÉctor quÉ ÉmprÉnda su lÉctura ha dÉ Éstar tranquilo, puÉs la
obra no sÉ lÉ va a caÉr dÉ las manosK pu autor rÉpitÉ insistÉntÉmÉntÉ quÉ Él suóo no És
un libro sobrÉ libros ó quÉ, por lo tanto, no sÉ va a dÉmorar Én abstrusas discusionÉs
tÉóricoJdoctrinalÉsK El quÉ quiÉra rÉfÉrÉncias adicionalÉs las Éncontrará ciÉrtamÉntÉ Én
las notas bibliográficas quÉ introducÉn Él tratamiÉnto dÉ cada tÉma ó podrá tirar dÉ ÉsÉ
hilo para rÉcabar información adicionalK mÉro lo quÉ no sÉ Éncontrará És la manida
discusión doctrinal ó su hábil supÉración dÉ ÉrrorÉs ó carÉncias –siÉmprÉ dÉ los otros–K
CastÉlls dicÉ amar lo concrÉto, la invÉstigación pÉgada al tÉrrÉno, la carnÉ ó Él huÉso
dÉ lo social, pÉro no llÉva tal pasión al abuso ÉstadísticoK ko Éncontrará Él lÉctor una
cansina rÉcopilación dÉ tablas Éstadísticas quÉ fotografíÉn Én sus minucias Él univÉrso
mundoK ios datos tiÉndÉn a sÉr siÉmprÉ sÉlÉctivos ó ÉxprÉsivosK mor otro lado, Él libro
Éstá Éscrito Én un Éstilo librÉ dÉ acadÉmicismos ó tiÉndÉ a combinar algunas brÉvÉs
incursionÉs analíticas con la prÉsÉntación É intÉrprÉtación dÉ datos, sin dÉsdÉñar
crónicas dÉ acontÉcimiÉntos incluso muó localÉs ó hasta pintorÉscosK eaó adÉmás una
notablÉ insistÉncia Én Él tÉstimonio prÉsÉncial: la asÉguración dÉ la vÉrdad dÉ un
asÉrto Én razón dÉ quÉ sÉ ha sido tÉstigo, dÉ quÉ sÉ ha Éstado allí ó ÉntoncÉsK mor otro
lado, como Él autor És flujo o Éstá Én los fundamÉntalÉs flujos académicos, rÉsulta
también quÉ su rÉtrato Éstá librÉ dÉl ÉtnocÉntrismo noroccidÉntal quÉ domina la
producción sociológica ó acuÉrda una importantÉ prÉsÉncia al mundo noJoccidÉntal,
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ÉspÉcialmÉntÉ a las sociÉdadÉs asiáticasK Estamos, puÉs, antÉ una obra global sobrÉ la
globalización, rÉticular sobrÉ la rÉd, informada sobrÉ la informalizaciónK En Ésto És dÉ
una cohÉrÉncia ÉjÉmplarK
  
mÉro, ¿qué dÉcir sobrÉ Élla cuando sÉ va más allá dÉ su forma ó Éstilo? ¿Cómo Évaluar
sus propuÉstas? Es ÉvidÉntÉ quÉ no És éstÉ Él lugar adÉcuado para rÉspondÉr al rÉto
dÉl tríptico dÉ CastÉllsK oÉspondÉr cabalmÉntÉ sÉría tanto como ir dÉsgranando sus
múltiplÉs propuÉstas É ir Évaluando hasta qué punto sÉ ha procÉdido a sÉlÉccionar lo
rÉlÉvantÉ, qué ausÉncias clamorosas lo lastran, cuál És Él valor dÉ los datos É historias
Én los quÉ sÉ apoóa, qué plausibilidad tiÉnÉn las intÉrprÉtacionÉs sÉctorialÉs quÉ
proponÉ, cómo sÉ Éngarzan ó totalizanK Es tarÉa quÉ los ÉspÉcialistas Ecomunicólogos,
Économistas, politólogos, antropólogos, sociólogos ó dÉmás ÉspÉcímÉnÉs dÉ las ciÉncias
socialÉs) han dÉ acomÉtÉr, o Éstán acomÉtiÉndo óa, Én las rÉvistas ÉspÉcializadas Én las
quÉ suÉlÉn comunicarsÉK Aquí cumplÉ tan sólo Ésbozar algunas imprÉsionÉs sobrÉ Él
conjuntoK Y talÉs imprÉsionÉs sÉ puÉdÉn rÉducir a lo quÉ siguÉK
  
aiagnosticar un mundo complÉjo ó Én procÉso És Éntrar Én un avispÉro llÉno dÉ ruido,
traóÉctorias Érráticas ó dÉsoriÉntaciónK mara dÉsgracia dÉ los obsÉrvadorÉs, la rÉalidad
social no sÉ dÉja rÉtratar ó aparÉcÉ siÉmprÉ como pantalla móvil Én la quÉ sÉ
ÉntrÉcruzan distintas pÉlículasK Esto hacÉ quÉ su diagnóstico sÉa siÉmprÉ muó inciÉrto
ó quÉ la prudÉncia, más quÉ Él afán dÉ novÉdadÉs inusitadas, sÉa Él mÉjor consÉjÉro
para Él analistaK CastÉlls, ávido por rÉtratar la novÉdad dÉl mundo, opta por Él tiÉmpo
corto dÉ lo contÉmporánÉo ó a ÉstÉ ídolo sacrifica la ÉspÉsura dÉ la historia larga quÉ
És mucho más pÉrÉzosa a la hora dÉ cÉrtificar novÉdadÉsK mor otro lado, Én su rÉtrato
sÉ acumulan rÉtazos dÉ rÉalidad con Éstatuto muó distinto: transformacionÉs
acaÉcidas, tÉndÉncias ÉmÉrgÉntÉs cuóo mantÉnimiÉnto És, por lo mÉnos, problÉmático,
atisbos o apuntÉs dÉ fÉnómÉnos dÉ porvÉnir inciÉrto, barruntos dÉ futuras dinámicasK
pÉ mÉzcla ó amalgama así lo quÉ óa És, lo quÉ Éstá Én marcha, lo quÉ sÉ apunta, lo quÉ
sÉ adivinaK Y todo Éllo aparÉcÉ Én lugarÉs ó contÉxtos quÉ no surgÉn dÉ la nada, sino
quÉ son historia cristalizada cuóa impronta rÉcibÉnK ¿eaó basÉ así para dar un
diagnóstico sÉguro dÉ situación? MÉ tÉmo quÉ no ó quÉ, al dÉsoír tal tÉmor, sÉamos
prÉsa dÉ una profÉcía quÉ sÉ autocumplÉ: cuanto más corto sÉa Él tiÉmpo histórico más
novÉdoso sÉrá Él prÉsÉntÉ ó más aparÉntÉ la consistÉncia dÉ nuÉstro diagnósticoK io
dicta nuÉstro método, no la rÉalidad dinámica dÉ la quÉ sÉ suponÉ quÉ Éstamos
hablandoK
  
eaó, puÉs, un ciÉrto sacrificio dÉ la historia Én pos dÉ una atÉnción prÉfÉrÉntÉ a lo
acontÉcido Én las últimas trÉs décadasK Es, tal vÉz, un sacrificio inÉvitablÉ porquÉ si no
haría infinita la tarÉa dÉ análisis; ó És dÉsdÉ luÉgo un sacrificio al quÉ Él sociólogo És
muó dado –ó quÉ CastÉlls no compÉnsa cuando salpimÉnta su rÉlato con crónicas
planas dÉ acontÉcimiÉntos É individuos llamativos–K io quÉ óa És más sorprÉndÉntÉ És
quÉ Én una obra tan ambiciosa ó sÉgura sÉ haóa procÉdido a un sacrificio ÉxcÉsivo dÉ la
rÉflÉxión tÉóricaK rna cosa És no abrumar o cansar al lÉctor con dÉbatÉs doctrinalÉs ó
otra muó distinta pasar como sobrÉ ascuas sobrÉ la nÉcÉsaria tÉorización dÉ lo quÉ sÉ
dÉscribÉ É intÉrprÉtaK eaó así una sorprÉndÉntÉ dÉjadÉz Én la ÉspÉcificación dÉl marco
analítico dÉsdÉ Él quÉ sÉ procÉsan los datosK ConcÉptos clavÉs como información,
comunicación, cultura, conocimiÉnto, tiÉmpo, idÉntidad, ÉtcK, son prácticamÉntÉ
arrumbados o ÉspÉcificados sin Él dÉbido cuidadoK En razón dÉ Éllo, cuando sÉ utilizan
o no funcionan o sÉ rÉtuÉrcÉn hasta la ÉxtÉnuaciónK Tal És Él caso dÉ la idÉntidad: su
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sÉmántica És dÉlimitada tras unos cuantos brochazos dÉsganados; Él protagonismo dÉl
concÉpto És, sin Émbargo, ubicuo ó Éstratégico; al cabo, rÉsulta quÉ, a pÉsar dÉ sus
variantÉs EidÉntidadÉs lÉgitimadora, rÉsistÉntÉ ó dÉ proóÉcto), Él concÉpto rÉsulta
dÉmasiado tosco, limitado a significar una autoconciÉncia dÉ basÉ cultural, plana,
homogénÉa ó holística quÉ proporciona sÉntidoK ko crÉo quÉ nadiÉ tÉnga una idÉntidad
tan roma, ni quÉ un concÉpto así sÉa opÉrativo para Él análisis dÉl mundo Én quÉ
vivimosK
  
Estas objÉcionÉs sÉ proóÉctan óa hacia Él núclÉo dÉl diagnóstico: Él informalismo
ÉmÉrgÉntÉK ¿nué És? pÉ nos ÉspÉcifica Én una ÉxtÉnsa nota a piÉ dÉ página: «El
término informacional indica Él atributo dÉ una forma ÉspÉcífica dÉ organización social
Én la quÉ la gÉnÉración, Él procÉsamiÉnto ó la transformación dÉ la información sÉ
conviÉrtÉn Én las fuÉntÉs fundamÉntalÉs dÉ la productividad ó Él podÉr, dÉbido a las
nuÉvas condicionÉs tÉcnológicas quÉ surgÉn Én ÉstÉ pÉríodo histórico» EvolK 1, págK 47)K
pÉ trata, puÉs, dÉ una forma dÉ organización social Én la quÉ És dominantÉ una nuÉva
tÉcnología dÉ la informaciónK nuÉ sÉa dominantÉ significa ciÉrtamÉntÉ quÉ no És única
ó quÉ al lado dÉ ÉsÉ cambio tÉcnológico haó otros cambios ÉstructuralÉs Epor ÉjÉmplo,
la sociÉdad rÉd) con los quÉ coÉxistÉK mÉro quÉ sÉa dominantÉ significa quÉ Éstructural
ó dinámicamÉntÉ la lógica dÉ Ésa tÉcnología sÉ conviÉrtÉ Én Él núclÉo fundamÉntal dÉ
un tipo dÉ sociÉdad ó pÉrmitÉ dÉfinirlaK Esta sinécdoquÉ És fundamÉntal Én la
argumÉntación dÉ CastÉllsK mÉro sÉ conviÉrtÉ Én un tropo quÉ sÉ vuÉlvÉ ó rÉvuÉlvÉ sin
pararK En ÉfÉcto, Él caráctÉr Éstratégico dÉ la tÉcnología dÉ la información lÉ pÉrmitÉ
bautizar como informacional a nuÉstra sociÉdadK aÉ Ésa sociÉdad sÉ nos dicÉ quÉ no És
la supÉrÉstructura dÉ un paradigma tÉcnológico, óa quÉ Éstá transida por «la tÉnsión
histórica ÉntrÉ Él podÉr matÉrial dÉl procÉsamiÉnto abstracto dÉ la información ó la
búsquÉda por partÉ dÉ la sociÉdad dÉ una idÉntidad cultural significativa» EvolK 3, págK
91)K pi És así, ÉntoncÉs la sociÉdad informacional És a la vÉz Élla misma ó lo quÉ lÉ És
Éxtraño u hostil: un dualismo ÉntrÉ fuÉrzas ÉnfrÉntadas, cuóa ÉxprÉsión És la óa
mÉntada ÉsquizofrÉnia gÉnÉralizada dÉ su mundo dÉ vidaK oÉsulta, puÉs, quÉ Én contra
dÉ lo anunciado la sinécdoquÉ no funciona o sÉ conviÉrtÉ Én ironíaK ia prÉgunta obvia
És, ¿por qué? ko Éstoó muó sÉguro dÉ dar con la rÉspuÉsta, pÉro si la haó, ha dÉ
ÉncontrarsÉ Én la forma Én quÉ CastÉlls concibÉ Él juÉgo sociÉdad/tÉcnologíaK ia suóa
És una tÉoría dÉl impacto tÉcnológicoK nuÉ la tÉcnología impactÉ no quiÉrÉ dÉcir quÉ
dÉtÉrminÉ ó configurÉ todo, ni siquiÉra quÉ sÉ gÉnÉrÉ asocialmÉntÉK CastÉlls És muó
Éxplícito Én Él rÉchazo dÉ Éstos tópicos simplistasK io quÉ sí significa És quÉ actúa
sobrÉ algo quÉ lÉ És ÉxtrÉmo ó ÉsÉ algo És, ÉvidÉntÉmÉntÉ, la sociÉdadK ko sÉ suponÉ,
puÉs, quÉ Ésa distinción sÉa baldía, És dÉcir, quÉ toda tÉcnología sÉa óa sociÉdad ó toda
sociÉdad tÉcnología, o quÉ, como proponÉ iatour, la tÉcnología no sÉa más quÉ
sociÉdad matÉrializadaK pi sÉ supusiÉra Ésto, ÉntoncÉs no sÉ podría hablar dÉ impacto,
sino dÉ cristalización tÉcnológica dÉ un tipo dÉ sociÉdadK Como no sÉ hacÉ, la sociÉdad
tiÉnÉ quÉ sÉr otra cosa ó És aquí dondÉ aparÉcÉn los sujÉtos quÉ, frÉntÉ al cambio
Éstructural, quiÉrÉn protagonizar un cambio social o, más modÉstamÉntÉ, sÉ limitan a
horadar los nichos dÉ sÉntido É idÉntidad quÉ lÉs pÉrmitan darsÉ la apariÉncia dÉ sÉr o
pintar algo Én un mÉdio ambiÉntÉ hostil quÉ lo dÉsarraiga, actúa o marginaK
  
ko dÉbÉrían tomarsÉ Éstos apuntÉs críticos como una dÉscalificación dÉ una
invÉstigación notablÉ, valiÉntÉ, informada ó quÉ rÉspondÉ a las dÉmandas dÉ dar razón
dÉl mundo Én Él quÉ Éstamos situadosK CastÉlls sÉ ha atrÉvido a pÉnsar ó ha corrido Él
riÉsgo dÉ adÉntrarsÉ Én la sÉlva sÉlvaggia dÉl mundo contÉmporánÉoK En los próximos
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años su obra sÉrá dÉ rÉfÉrÉncia obligada ó sÉ vÉrá somÉtida a la pruÉba dÉ la siÉmprÉ
sorprÉndÉntÉ dÉriva dÉ los acontÉcimiÉntosK Tal vÉz ÉntoncÉs podamos vÉr más claro,
pÉro ahora no nos quÉda sino cÉlÉbrar ó agradÉcÉr quÉ sÉ nos haóa brindado al público
dÉ los lÉctorÉs un trabajo tan sintético É informado sobrÉ un mundo tan complÉjoK
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